




Folyó szám 139. Dériét 102-ik szám ( 0 |
Debreczen, szombat 1905. évi február hó 4-én:
János witéz
Daljáték 3 felvonásban. Patőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjó; Holtai Jenő verseire szerző: Kaosóh Pongrác*.
i  felvonás: JANCSI SS ILUSKA- — Személyei:
Kukoricáé Jancsi 
Doska — —
A gonosz mostoha 
Strázsamester — 
Bagó — —














Magasházy János.Egy hnszór — — — — — — -
Parasztleányok, paraszlegónyek, falunépe, huszárok. Történik: 
Tisza mellett, Jancsi falujában.
II. felvonás: A  R Ó Z S A S Z Á L . — Személyei:
János vitéz
Strázsamester — — —
A franezia király — —
A franezia királykisasszony 
Bartoló, tudós— — —
Udvari dáma — — —









1‘“ó l kamarás — — — — — — Lejtényi Jenó
2-ik \ — — — — — — Róna Valér.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franezia katonák, udvari népség 
magyar huszárok, markotányosok. Tört.: a franezia királyi palotába* .
ffi. felvonás: 1. kép. A KÉK TÓ-
János vitéz — — — —- — — -
Bagó— — — — -





2 kép- TÜNDÉRORSZÁC. Személyei:
János, a tündérkirály — — — — — Rózsa Lili
Iluska, a tündérkirály né Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — Mezei Andor.
1-ső 1 — — — — — — _  — Berzeviozy Etel.
2-ik S tündér — — — — — — _  Németh Eszti.
3-ik ; — — — — — — _  — Térey Honka.
3. kép: OTTHON. — Személyei:
Kukoricza Jancsi — — — — — _  Rózsa Lili.
Iluska — — — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — _  _  Mezei Andor.
Tündérek. Történik: a két első kép Tündérországban, a harmadik
Jancsi falujában.
A harmadik felvonásban előforduló tü n d értán ezot lejtik: Berzeviozy Etel és Németh Eszti.
A b eszm én y i t& nczot lejtik: Erdélyi Lili, Szabó Károlyné, Térey Ilonka, Fenyő Józsa, Osikyné, Gerőö Rózsi Várady Józsa ás Várady Mariska
iMlmt venileae— -
  XTtsl-v-áxryjegryele nem érvényesek.
Holnap, vasárnap február hó 5-én, két előadás:
Délután 3 órakor, bérletszUnotbeif, félhelyárakkaf:
A  D R Ó T O S  T Ó T .
Nagy operett 3 felvonásban, előjátékkal. Irta : León Viktor Ford.: 
Rutkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzé: Lehár Ferencz.
Este 7 7* órakor, bérletzzllnetben — elOtzOr:
Elnémult harangok.
Színjáték 4 felv. írták : Rákosi Viktor és Malonyay Dezső.
MŰSOR: Hétfőn általános bérletszünetben, rendes helyárakkal SLAVIANSKA OROSZDALTÁRSULAT 
vendégjátéka. Kedden általános berietszünetben, rendes árakkal SLa VIANSKA OROSZ DALTAR* 
utolsó vendégjátéka.
Slavianska orosz daltársulat előadásaira jegyek előre válthatók.
Elnémult harangok czimü színjáték premierjére jegyek előre válthatók.
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